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1 Exercice préliminaire : trouver l’animal dominant.
 
Taureau maîtrisant des lions, et lion maîtrisant des taureaux
Empreinte de tablette proto-élamite (Suse, fin de période de Djemdet-Nasr)
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